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摘要: ［目的 /意义］回顾五届欧洲信息素养教育大会( ECIL) ，为国内同行了解全球信息素养教育研究现状
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1 概况
欧洲信息素养教育大会 ( European Conference on







ECIL 在每年的秋季举办，2013 － 2017 年已经成
功举办了五届，2018 年第 6 届会议正在筹备中 ( 见表

















第 1 届［1］ 2013 年 9 月 土耳其，伊斯坦布尔 59 236
第 2 届［2］ 2014 年 9 月 克罗地亚，杜布罗夫尼克 50 283
第 3 届［3］ 2015 年 9 月 爱沙尼亚，塔林 50 226
第 4 届［4］ 2016 年 9 月 捷克，布拉格 50 259
第 5 届［5］ 2017 年 9 月 法国，圣马洛 57 340
第 6 届［6］ 2018 年 9 月 芬兰，奥卢 / /
笔者全程参加了 2017 年 9 月在法国圣马洛召开
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数量合计也接近半数。欧洲参与国家每年保持在 30






性的特征。每年入选的稿件数量 ( 见表 1 ) 超过 200
件，2017 年更是突破 300 件，足以展现出 ECIL 参与
者之众多、影响力之广泛，是信息素养教育领域的国






ECIL 一般在上一年 11 月公布来年大会的主题，
官网上目前已经更新到 2018 年 9 月即将召开的会议
主题。会议主题之下还会列出若干子主题，为投稿者
提供稿件指南，这些子主题在一定程度上反映了每届
大会内容的侧重点。对比 2013 － 2018 年 ECIL 的大会
主题、子主题和会议文集［7 － 11］，不难看出 ECIL 对信息
素养教育的研究领域定位及变化轨迹。
3． 1 关注信息素养教育的实践应用
















表 2 2013 －2018 年 ECIL 大会主题
年份 大会主题














表 3 2013 －2018 年 ECIL 大会子主题
会议子主题
年份
2013 2014 2015 2016 2017 2018
信息素养教育理论和政策研究 √ √ √ √ √ √
信息素养教育实践案例 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与图书馆工作 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与图书情报学教育 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与知识管理 √ √ √ √ √ √
信息素养教育在具体环境中的应用 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与教学设计 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与社会发展 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与新兴技术 √ √ √ √ √ √
信息素养教育与智慧生活方式 √
信息素养教育与社区参与 √ √ √
信息素养教育与社会变革 √ √ √





















了信息素养概念外，传媒素养( media literacy) 、版权素
养( copyright literacy) 、数字素养( digital literacy) 、数据
素养( data literacy) 、视觉素养 ( visual literacy) 、健康素
养( health literacy) 、科学素养( science literacy) 、研究素
养( research literacy) 等相关概念越来越多地出现在论









































议题之一，如比利时布鲁塞尔自由大 学 图 书 馆 引 入
MOOC 教学; 英国伦敦大学正在开发多语种信息素养
















2017 年 ECIL 会议为期 4 天，除了首日上午主旨发
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示。500 字文摘通过评审后，即可提交海报样本( 尺寸







告环节。2017 年有 44 个最佳实践入选报告环节，在 5
个会议模块中进行交流。
( 4) 主旨发言大会，特邀知名专家进行大会报告。
















文组成的报告会。500 字的提案包括: 会议 主 题、目
标、主席、论文和报告人等信息。2017 年 ECIL 召开了
5 场专题论文报告会，其中 3 场以“科学数据素养”为
专题，1 场围绕“科学素养”，1 场围绕“健康素养”。
( 8) 博士生论坛，要求博士生提供简短论文( 不超
过 5 页 2 500 字) ，介绍其研究课题的进展情况，可包
括批判性文献综述、研究目标、研究方法的介绍等内
容。2017 年有 5 位博士生通过该论坛与同行交流，获
得有价值的指导和反馈。
( 9) 限时报告，这是 2018 年会议推出的一种新颖
的会议交流形式，参会者以 PPT 方式限时展示项目报
告、最新进展、创新成果和最佳实践。演讲者要在 6 分












赞助机构是联合国教科文组织 ( United Nations Educa-
tional，Scientific and Cultural Organization，UNESCO ) 和
国际图联( The International Federation of Library Associ-
ations，IFLA) ，主办方是欧洲信息素养教育协会( Infor-











国大陆的 10 余位学者和研究生参加了 ECIL 会议，他
们主要来自中山大学、北京大学、东北师范大学和中国
科学院文献情报中心等机构。中国大陆有 8 件稿件入
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Present and Future of Global Information Literacy:
In Review of the European Conference on Information Literacy
Li Ling Wang Junyu Chen Chao
National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190
School of Economics and Management，University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190
Abstract: ［Purpose / significance］The paper reviews the European Conference on Information Literacy ( ECIL) in
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the past five years，providing references for domestic scholars to understand the present situation and future trends of glob-
al information literacy． ［Method /process］According to the author’s experience of attending ECIL and conference mate-
rials ＆ papers，the paper summarizes the conferences from the five aspects: the conference overview，the distribution of
participating countries，the topics of the conference and the research hotspot，the various conference activities and the par-
ticipating of Chinese scholars，to help domestic scholars understand the latest progress and the future development for in-
formation literacy． ［Result /conclusion］The ECIL platform reflects the trend of global information literacy to some ex-
tent: focusing on the practical application，expanding the research field of information literacy education，extending more re-
lated concepts，enriching more target users and innovating new teaching process and means． The enthusiasm of Chinese
scholars to participate in ECIL has been continuously improved． From the first two sessions，only scholars from Taiwan
participated，but in 2017，scholars and postgraduates from mainland China participated in the ECIL in various ways．
Scholars in related fields in the world have fully demonstrated the latest achievements and contributions made by Chinese
universities and research institutes in the field of information literacy． Finally，it is recommended that the Chinese infor-
mation literacy community draw on the advanced experience of ECIL in both content and form．
Keywords: information literacy European Conference o
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会议时间: 2018 年 11 月 1 日( 10 月 31 日报到，11 月 2 日疏散)
报名截止时间: 2018 年 10 月 15 日。




会议费: 9 月 15 日前汇款缴费 800 元 /人，9 月 15 日后汇款及现
场缴费 1000 元 /人。( 交通、住宿费用自理。)
会议注册费交费方式:












电子邮件: red@ cqu． edu． cn
请报名参会的老师加入图书情报工作 QQ 群: 3237 32873，会议
相关信息在此发布。
《图书情报工作》杂志社
2018 年 6 月 28 日
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